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ガーナf : J← 食精の1吉；n:,：：~ぺ分析 Lt. i,ν7 1あ
7， が，~ , I i, 1ミ期"1b！翠：｛1'c' ；’！日：分析仁 l, L fむの
でItなし、。
Lawson, R. l¥lL，“Inflation in the Consumer孔far-
ket in Gh礼n乱： Reportof the Commission of Enq-
uiry into’fr山 lel'vfalpractices in Ghana,'' The Fco-
nomic F!ulfrLm of Ghana, Vnl. X, No.1, 1%6；ー，
“The Markets for Foods in Ghana，” in E. R Whe-
tham and J. I, Currie eds., Readings in the Applied 
Economi，、川， .¥frica, Vol. L Cambrid耳el: ni versity 
Press, I(i(,7; Lawson, R. ¥L m,d Eberhard RPusse, 
“The EffcじInf Economi-:: Development on !¥f叶 ro-
politan Food Marketing-a Case Study of Food 
Retail Trade in Africa，＇’ East African Jフurnalof 
Rural li,・・,・eloj,ment, Vnl 2、下fo.1, 196叫
（許：2 ) Pnllv Hill，“t刊eafor Indigen刷出 Eco-
nomics the vVest African Example，” Ecnnomic De 
velopment and Cultural Change, Vol. 15, No白 l,
Oct. 1966, p. 11. 
ポリ ・ 'I ft：＿史：f，に : ：日i郊のコこJ f •"'·,!\~•-') d走
態調査f,'l 司 アブリカ人・；， 1 ・'. () '.(・ 済合1型的，＇；＇ i 川l程式
の前中lを指摘した業績によって注目されたイギ！）凡の
アブ：； :1；研究おである。間IL正史の I'主＇￥は， Thel1d.igr『
ant Corna Farmers of SrwthrTn Ghan<1、 Cambri-
d宮eUniH:rsit¥ Press, 11r;: Studies i担 l<.ural（’a-




















































































































































































































































































































































































































〈出所） F AO, Productio舟 Yearbook1950-1973; 
Gold Coast, Annual ReJうortor the Dept. of 
olρ・iculturど forthe year 1954・－必， and1956-57; 
Republic of Chana, Central Bureau of Statistics, 








































































































































































































































































































































































































































都 市 ＊ I ~'Jc 村｜ ,i・
次 ｜比率｜ 比率目門比察
：人口｜（%）！人口市芯人口 %） 
1960年 I2,609138.51 4,168同.5 6 , 777 100. 0 
1970年 I4,oso:45. 21 4,946国4.8 9,026 100.0 
1960川 I 4 n1 I 1 sl I :.! ') 
年間増加川）日リ I J.01 ］ーっ
年
（出所） FAO, Production Yearbook 1973，ド.17, 
Table 5.より引用。
OJ：〕 ホ都市は5000以上の人口院院を作 Jコ“Locali-
tie♂である（Republicof Ghana, Census Office, 
1960 Population Census of Ghana : Advance 




























ミレットおよ , ノ J -'-'-
びソ，1,if ム ／ノ；〈 、々
！日 l 本＊ 本 ネネ
！ 数 ，i.商品化数民i商品化数昆： i降i品化
本（りら〉 卒（%） i率切ら1
I'l＇ト日 i年、1・ J:J :{. s~'l :i 1 ，山； 0.I ＇.！，（叫 19.2
1斗5:3 Sii{F」n・;:1.LJ:-l2 2., 61i6i o ., 12.6ml 21.0 
Jr可力［I 4いの） • I ／‘，iOl O 2:-l.持： I 12.81 I 'l4'f:i'.,-Iリ，：l,:ib I I 
l1f 
〔，＇I¥) •Ii) （；引Id( '.oast, .l1111u,tl H.e/J/il tι＂ the ])ept. 
,r "1gri,<1lt11r1' jィバー the year 1.954 ・ 55, London, 
l'l:,7‘l〕，！7：，司 a・lnnualR.ej，仰 tonthど l),J,t.of 
!lgricult1川ヨ f,r the year 7956 57, London, 
1%8, p.“日
（；，主1 ネ fi・1_1 f行，1〕；：（，：＇ Jな（Bamboi, Buipe, Yeji, 
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Cfl:¥Efr) Irving Kaplan el,. Area Handbook for 
Ghana, the American Univ., ¥Vashington, 1971, 
p. xiv.および La-Anyane,S., Ghana Agricul-











































































されごレふい円で、 i·r1~＆ 5:;c,i室N店などの i全中におい
，、レ、









.日ぇ t:J ~: J人あた
,¥ ri訟でドログて［生！ぞ向Y消恒
, ／ヘソ i Zレ口店寸
ケー比 二／ ，ノ！1000トン J「ノ
r）＇~＇〆｝叫ι、
l fl)羽.j)1948 521 2()1. 9 I 5:-l:-J，丹 111.4 i :31.ο 
（ 叫ら1す2 ) ]95() 54 3()CJ. CJ 560.8 17:u, 1 :-19.6 
( :-l則） 1952 5/i :no.o ,:i1,8.i 17G.'.-¥ : '.-l品.（）
(1¥；正＇ 4邦明i) ]CJ日 日 :w; .1 577. o 184.il I よ9.5
（弓） l川川むI.:¥ 5刊 9 190.0 I 10.2 
I お守J:"'i)l州 -fi21 加 i.0 4出 2 172.0 i 24.0  7 t札l川 t) 6•11 21it>li 658. 175.:i 24‘I 
（ 河川） l川 2 li 277.1 614.5 169.“ 22.5 
（付期）山州｜ヨi7.li 日4.4 168.4 21.1 
! 101同）l川 fi 701 26ト1.6 655.2 171.:, 20.9 
(Yi庁rj Iに＼I), I》rod1山-tion Y山；rbook 1950 1973, 
llnit引 l:¥ation,, Yr’arbook oゾ International
Tr山 leSt<1tistics lク.51-195公GoldCoast, Annu,rl 
Rψりげのn the Dej》t. of .Agrindture for the 
yιrr 195-1 55 ,rnd 195/i-57; Republic廿fGhana, 
！~ι （） /1()/Jl ／ ι Surγey 1968, Accra, ]969, pp.行9-70;
, Quarterly !Jig.：、tof Statisti,・s, Vol. XV, 
N円。 4anrl ¥'ol. XJX, No. 4; La-Anyane, S., 
OJう cit.,Pl〕 I叫－119:,; Republic of (;hana, 7961 
StutistiιαI Ye,ubu付／， :¥ccr氏、 l962.
第6表 iレットおとひ、ソ，1.,：！；＂ムの需給（指数）
l948 －ι2=100 
,;・ fl／、「1ififi'!1N i;-, I l人あた't,11:":i :;1ヨ’ Jrn,: 
（；第¥; 1 ~り） 191片：：d 100.0 100.0 WO. 0 ' 100白。
(, 2期）1950 日4' 15:l.:i l05.l l;,6.0 i l27.7 
( :, jりj1]'l日2 5fi. JS:l. S 106.日 15向.:s 12・1. 5 
（（第話4期日）lソ51 5品l Eli.9 108. l Hi5.2 l'.27. ・! 
( :'i ~り］） l 956 月d l;i斗ーl l08. fi 170.(i l2'l.7 
(?l'i6邦jJl 95/i 62 t:-l).三 120.7 i弓－1.-1 77.4 
f主 7！期i切りj)19りO ,;~I i:12.0 12:l. :; ];,7.5 77.7 
¥ イ第U切三六ラ5千 持 ) 19fi2 川l 1:17.2 J 15. J J:,2.2 72.6 
( '1 11964 ~fis1 J:U. '° 118.出 1:;1. 2 6氏。 l
1 101司l]CJり付 711 Ill l 122.7 I'.i:I.K 67.4 
〔出1)/iJ ；お ιj、iこ1]:.:'
まで推移して L、る。このように， ミレァトとソル























































































































































































































































































































































































































のNarc!,¥V. E. F., A History of Ghana, George 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































(/J j;lr) ~; 5 Jぷ二［，，］じっ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































: I I IL人あ
（収量生同人口［／こりm作付
（而償 1 IY'HJ 
mi期一丸112期
第2期出3期








4.4 I 3.7. 8.1 
62. 9 I :1. 01 0. 1 
1 1丸 心時 6: 4.7 
:=l.2 へ2.n o.G 
]5. 7 I ム11.8, 3. 9 
｜ι＇1. 4 I 9. JIι0.3 
: l . 2 11 . 8[ 1:l . 0 
l . 4 , 8. 31 9. 7 
I 6.4 ! 3.41 9.8 
I :1.5 I 2.oJ 5.5 
1.41 55 
151 .,1.3 
1.2 I 0 
7.6 i八6.4
1:1.-1 Iι舟.7
1.8 I .c:=J.4 
2.5 111.2 
2.9 , G . 'l
‘：u I 9.1 























































































































(2¥; 1期)1948 52 
l旬il'."1切） 1%0 ・54 
（｛高3期） 1952 56 
（日 4!% 195.1 f>8 
(i,[:/ 5 jJJ) 195(i Ii() 
（第 6j別） 1958 Ei2 
(:; 7期）1%0 出
( ：；】 8均j)19付2 (ii 
( i4' 9期） 19刷制
( ;~) lO)l!]) l %Ii 70 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s !ti］）における 1人あたり泊焚 E去の成kfはマイ
←トス l.K＇；＇らに主で r存むご／しだのであ石。さじに 1
ノこ噌 店約均iか「）節 9期の期IL号tこ才弘、てi玉｜氏 i人あ
どり米日）消費I;kf.，；年半で ;J.1う（》ど大qi／ぷこ減il:した









増！Jlが I¥1 fli(余剰のN：大に直結す心 ιωであず yたこ
とをもの7):t二..ごいるc したがって． 万一ナの米
！日日門［土‘ こわI年！場：二L、にこ J .' Cょうベフく 1fiW-i余剰

































(il: 1 ) 主It，＇：絞’よドめと ・t蹄；＼ il " -「経済！l!J発7}J 
"i Iドril巧ty，「 i!i),・, r小ぺ上 1：、、i1,rコ L ク IC c政
治： 1, , _, f （／） 主ノり yし手」ア主壬i舟主 c:'.,'j J 干二た b’、，
J;'c ＼~＇ if'iUJ:'Hよ｛仁 l i：壬1ヒのrn：江，tft涜IJlj己の： I• 心 （•＇）
,it! 1,'.ilこLこ，： L'J，七l;x.fI多'5｝） し〈与 f rl) i L ＇］；。’J:'.てあ：：リ
"7愉：i:1：＿恥：u.：、Ji正人りョ也T・!,_・r'，め、 セノうノレ Yユ
アH.i丙h'I' Ci>l[iUI:, i j l;V_ iりi ：、ん t、
(;hana、九・evenYear J)e,:,elopment l'lan 1963/6・1 
Ⅱ食糧生産と伝統農業の変容
1976040045.TIF
to 1969/70, 0節ceof the Planning Commission, 
Accra, 1964, p. 12. 
〔注2〕 ミレットおよびソ Jレガムを単一の部門とし
て取り扱 7ことにしたのは，矛IJ)ljLtニ統計資料に.t;c、
の作物がそれぞf'i'I, .'-: !_. : jご うれていなか
ずこ l，さらに，たと 1じ，・，ヰコ－，. i・ ,) 1, 指摘して
l に， ミレットと V •c I: .¥ : ' 'i .'I .I－消費のf,lt1¥.IJ 
;(I[ /). :' .:・ .て同程度に重要む j’［’i y i アふり τ これを~司
;JIよい以的作物として取り J:立 ）」い ＇）:fi!極的なJ1!Fhが
なかったためである。
Uchendu, V.，“The Impact of Changing Agricul-
tural Technoloεy on African Land Tenure，” .lour-
nal of Developing Ar叫ん Vol.4, No. 4, 1970, P. 
48'.l 
（；、‘＇.l) Miracle, 
c¥fi im, Univ. of 
］りはりT pp. 91- 92. 
lvfarvinド、 Ala，汀 inTropical 
Wis仁川N日 刊行九 Wisconsin, 






次 霊堂昆 （ >) 'I U伝（ポ γF)
1 8 8 0 37 373 
1882 14 1.193 
1 8 8 4 274 2,801 
1 8 8 6 3行 3,192
1 8 8 8 449 4,0日目
（出所〉 La-Anyane, S., Ghmw Agriculture, Oxfoγd Univ. 




UJ: 7 ) Irvine, F. R., A γe.rt nook of West 







（沌8〕 GoldCoast, Reρ口rton the Departme河t
of Agriculture for the ye山・ .z944. -4.5, Accra, p. '.-l; 
Report on the Df'j,,n ti/lent o( . ¥griculture 




できないが， 1950年代に関するかぎり， トンホた I)'j令
伴告側絡は，アフリカ人農業労働者の平均月以（賃金
以外f:,;r「行合含む〉の10～201::(130～140ホンド〉
' :'.,'}' J-わめて経済牲の高いIi臼，＇1'fl' t'J之一九、／：。
じ1l & Duffus Ltd., Cocoa Statistic.-ち London,
Se1バ l%fi, p, 35; Ghana Central BureauりfStatis-
tics, 1961 Statistical Yem・Book, Accra, 1962, P. 
83. 
（出10) ヴオノレタ i1fの主要な渡し場としては Barn司
boi, Buipe, Y eji, Krachiおよび Akrosoがあり， b’I
41'! lこ立とされている数値は，上記 5カ所の渡し場にわ
"I時計・ IL"iされたものであらっ
イiH l) 二の事実は，」t;'fl；ガ パ、＇. ；，トご、しノッ！、
I［裂な同品作物と iご，i場i以，;iされてい
' ' !,-i’：， 'i j るものでは去い。 1か i, l人，P,tこIJ




G. J. van Ap巴！doom,11.fm・kets in Ghana : i¥ 
census and some comments, Vol. 1, Technical Pu-
hlication seriピs, No. 17, Univ. of ( ;hana, Legon, 
1971, pp. :m :-i2, p. 93. 
( i U2) Wills, J. Brian ed.. 11griculture and 






















代何J羽山i1/－十；二_t;L、て、 ココアl'f,111 ( ・1τT ¥1., 
九 l.L ；、 了f:.1二I1・ ・ハケ－） （｝）輸Il伝Ii先（j
（土総輸出制のり5%前後を占めていt.=Lli' 2.1，ゴ 7
?p1「品しf〕独占的輸出機関である「ゴ ：， T ・ずーケ
c;c. 「ンケ・ボード I（仁ocnafVfarketing n向 tnl"iに.l:









いたのであるc しかし， ガ」十！再三：ゴ：1 T<J；のi妥協T
佃｝各l土， Hl:iO年代を通じてほi主 ・f-tし口言i永ffで








































I.りn《lo口， 19iliSept., p. :is. :Republic of Chana, 
（、.entralBureau of Statistics Enmο川 icSuru，’v 
196:1，ム－＼ccra,1%6, p. 12] 
GU 千 ¥J> iごL現物i右上訪悩絡c ただし，現物itJJ,¥





















































食糧・飲料・タバコ｜ 21.71 17.51 14.li 14.6118.7 
繊 維・衣料 I23 . 1 19. 31 11. 21 1 :i.51 21. 9 
農業 HI生 fif.Qji 3.1 :_L針。川1; l.3j 2_ Ii 
建設用資財！ 18.5 14.71 18.2: 20.81 24.5 
総輸入領 i142.Si 116.7[ 130.4] 121.6［附O
(/l11Ji) Repul,liじ of Ghanci, Centr≪I Bureau nf 
Statistics, Eι01wmic Surv1:y 1963, 1＼ιera, 19fi,1, 
p. 43；一一， Economic Survey 1966, Accra, 
! '.1fi7, p .31. 



























l l 963年 l966'-l-
I 4月 1 s月｜凶 I1月I4月 is n ［削
/;!¥di古1I 102. 1!104}1同 9j182.5i 176.511出 6!169.0 
I i I i I I : 
農村部 I103.9114.8114.6 195.SI 207.91 218.51 186.4 
J ・1 L ~I I ] 
(,'I i計） Eei川 blicof ( ;hana, （川tral Bureau of 
Statistics, E印刷n11icSurve：ν1.1/i:J, Accra, 1964, 
p. 153; ・ , Economic S1t1・vey 1966, Accra, 





















L、停滞と， i也）J喝 Jイス、や米山地；：.には 生 I~わ＇）
J己速なlJL大！J:h、九jl f二のであゐυ そしと支た， 二
のような坐ji'f構j立の変容は，それまで間内の流通
it1 J訪にほとんと努入することのなか J J た＇，•；t,:fi苔
在（tJな民家のrli版余剰f!＼分が，多数（＇）アブリり人
＃細小売｜前；こよ v j 日夜通機構にのせられ，それが，
さらに市販；？サljJt~ :hぴ）生産計iUーする契機と中I]
;¥t＇.を農 d乞こ lj-えノム：二三；二 l；。 ζ， 上り a肝促進さ
;! I，／：こで －1，んも jこ.1:6-i0 I ,- tう冶；二 Lt:, 
1-/J h し、 とう！たjり足農産物川流通di場。）IJ!Hi
¥' 1在1；工、 ！~~，；てね in' （二とず｝ぐはおく l：て i，’《：｛本1/J
条件ーの変化である i~ tぎ（r_V、1,t) ；うん‘そう Lfて
農家経済士山 Jる存体的条件が民業生産と深イカ尽
かわる L,1_i-c、んし と山づi±J'z仁左、て 1主要な役；！;tj




















































ところで、 γ ブ l_ 力大陸には鉄分（Fe，＜）＂）の g-

























の製作，あるし、は「自然の資本化j Ute•!) （こ 12t•!J し
C L‘るのであり， 下ュー不ン (J_IL von Thむnenj
の；J；葉を借りれば「資本製作労働J(die Kapital・



















（ 1日~W-1;: i；主ji到達した；i：会におし、 ζlt仁1h
ζ府1J/Uさ.Jl，機能しうるものであ y て，その仁 1
よ仁段階［こ1.:L、γフリ々の伝統的農業社会にあ J ' 
二 ！資本ii土保び）労働j，および桂先から伝荷主主
れた失fl殺と技術をもって 1・1,(Jl力金主主大！被に手lj月j







































































































































（注 2) Quarterly Economic Revたな，， Annual 
Supplement 1968, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, 
Gambia, pp.12-13. 
〔注 3) Ghana Cocoa Marketing Board, Sixtee・ 
nth Annual Report and Accounts, 1963, pp. 28-
29. 
（法4) Ghana, Census O伍ce,1960 Population 
Census of Ghana, Advance Report of Volumes III 
and IV, Accra, 1962, p. 43, Table 31. 
（注 5) 食縄輸入がガーナの国際収支を悪化させて
きた主閃の一つであるとする見方は，政府当局者の問
にも強かった（Ghana, Seven-Year Development 







(Nkrumah, K., Dark J)ay, in (7ha11a, New York, 
1968, p. 30）。
（注 6) Ghana, Ministry of Agriculture, Ghana 
State Farms make Pi-ogress, Accra, 1964, pp. 2 3. 
〔注7〕 Miracle,M. P. and Ann Seidman, State 
Farms in Ghana, LTC No. 4λUniv. of羽Tiscon-
sin, 1968, PP-6-7; Miracle, :VI. P.、“TheSmallho-
l〔！erin Agricultural Policy and Planning: Ghana 
and Ivory Coast 19曲 t口 196（γJournalof Develo・
ping Areas, Vol. 4, :-.:o. :-i、1970,p. :l26. 
（注8) Lawson, R. M.，“Inflation in the Consu・ 
mer Market in Ghana," op. cit., p. 37; Lawson, 
R.乱1.and E. Reusse，“The E任ectof Economic 
Development on Metropolitan Food Marketing，” 
op. cit., p. 36. 
（注9〕 このような尚人に工主将川、品（特に食絹〕
心芯蔵や交り惜みなと.r,19此 if'・Ojサ半から激しさを
/;:1えたことが報告さ jI C, ・ご r
Lawson, R. M.，“Inflation in the Consumer Mar-



















Batten, T. R., Problems of African Develop-
ment, Oxford Univ. Press, London, 1960, p. 33; Goo-
ラ0
dy, ]., Death Property and the Ancどstorδ，Tavis-
tock Publications, London, 1962、p.:!15；‘ i Ierskovits 
M. J. and M. Harwitz eds., Economic Transition 
in Afriぽ， Routlege& Kegan Paul, London, 1964, 
pp. 116, 154; Kamarck, A. M., The Economics 
of African Develoρment, Praeger, New York, 
1967, p. 105; Radcliffe-Brown A. R. and D. Forde 
eds., African Systems of Kinship and Marriage, 
Oxfりrd Univ. Press, London, 1962、PP.91, 289-
290; Shanin, T.，“The Nature and Logic of the 
Peasant Economy," Journalυ（ f'easa11t Studies, 
Vol. l, No. 2, 1974, pp.186-206; Smock, D. R.，“Cul-
tural and Attitudinal Factors Affectin日 Agricultural
Development in East巴rnNigeria，＇’ Econo川 icDeve・ 
lopment and Cultural Change, Vol. 18, No. l (Part 
I), 1969, p. 114; Boserup, E., W o川 an's Role in Eco・ 
nomic Development, George Allen & Unwin, Lon-
don, 1970, pp. 16-19; Bascom W. R. and M. J. 
I lcrskovitseds., Continuity a,ul ( 'l,ange in African 
（’ulture, Univ.。fChicago T汁es缶、 Chicago,1959, p. 
1 %; I' de Schippe, The za,,de System of Agricul-
t11nヘ Rnutlege& Kegan Paul, London, 1956, pp. 
1,15 146 i品、羽栴「ブラック・ γ ノ j り t」 ;Jj ける伝統
(l'J ！農業生産量隊式の ,Ii\;本的形態」（『経消学論集』第；~6 ｛主
治 1If Ilg平145年4Ji) 50ベージ。大1＇＊太良縦『母権；｜刊
のi迷』 （世界のk1'1史2〕評論社 1{平150年 67 -74 
ペーν。成立占 a誇「ニグロ・アブりカの伝統的社会付与
,t'.U!アン f経済研究所昭和:37-'i 5；仁57,(i() 62べー
ンo tc U，世界の文明史と L、Jt, 
i : t Jけう口；女の佳J]IJ分業の千U,::"G・ヂャ／ノレド事手，
ir（・まヌし訳『文明の起担；！( L).Jれ波？Jr1: IR和45




私のスーダン共和国ではなく，－~li ：土大内？？ーから｝！！： It 車1
iflJに守、；：， .tでアブリカ大陸企 r&'iy . ,J：、刀、ろ砂漠正熱
:ihfi牛＇－＇：はさまれた地域を mn :u, 'Jiti誹j墾と
l もに除草や収穫までも担当 j ，：，のご車，；），地方によ
., ・c分業形態、に差がみられら l、 l r ある（収 奇i掲書




的善寺戎！，T(ド！＇， ；って形i,k,'. hるのか i (, L乙lfJを
究明し，川，;,JI分業の変宛の契機告と肝ilう場合において豆
大な関jilをもつものであるから，偵敢に険討されねば
t c c', オム L、寸あろう。
Ci主l,l) ,;'" , z施設やf't判 It＼.がほと／ ,.・ J '1 tな
いアブ＇ , 日統的表＇t＇じ て，’j:_jl「’心、＞j'I i高収
M；を実現するためには， i可能なかきずリ n然条｛斗の布干lj
なJl';U廷をj-'!）！ し求めることがきわめて煎・，iきな自：おである
ことは ヘー 7もなL、C ・,c ・＇いカの伝統｝り作次 ！J.:症
が， n<・ ,.・ ］果的利JII～Y; ', i，て1it；非 lt c tここ
': （土ポ , I Jenise Paulrnc; ，，指摘 i ?:, ( Fー
ース・ポーム符，）｜｜田町i巡沢『アフリカのl-i!:侠と文化』
1'水H li'J拘1:l6iド 112叩ヤ113ページ〕。
(ilV'i) l干にM物I：：，円、ルザば LやすL 1)1:1＇十，（，＇，の Jf;
で加1l豆Ii', ＂＇；：収する t,[' 1〆，＇｛汗『絞1(-1,: ＂（.：），！！美沢
市・ l{i手129'4', 159 .，ージ）ため，たとえ小：木氏の形ご
加盟 1：巴料がft人されたモしても，；］（分の供給が 1jなわ
れなけ＂ l.fJ：；；効を伴 h,Ht，いJ このよ：：； tc引↑f「がゐる
ため， ) 1.¥ :, ,:tをはと λI' '. ／辺い伝統f, ),' ¥'_ t：ェ，
1H即lのn1，.日fr:Lたtrf 件以：jJせざる tyヘ 、。し
に力、一〈，附l切にト分な降水が得 l' れない場介には，
畏業生肢は，［（んな被需をこうむらこ止にねる。
( i：二liI ' 1：などr.:i' "., I 克l1Jfるc,;: , iJIに力I
＇！！.肥料 :t ' fめだけ＇ ' 可 【 ij1年： ＝，’.； 1 すJil, ,1，や
j也卜に ＇.｝υ 、いる＇； I千!.Iti( ＇とリ！なよる刈：（ I, I jって
いる。
Ci主17) 作1li，アブリ均に分叶：して L、るラテライト
l：壌は，；: fJ, : 状態では＇，＇；イ：ンノように I民 ’ ，水分
を多量＇： ,' ・,: i'i[tl¥1i状広 ! ,I；主耕にと J ＇，；；也な二 fこ
f実であるとはいえない。 Jiーナのうテヰイト七壌I:I士
約 34%の般化鉄（Fe20a）と 36.7%の酸化アノレミ（Al,
Oa）が令イTtれている（Wills,J. B. ed., op. cit., P. 
57）。こし＇ I ' J:ラテラノ 1 i I.{ U, jJljγ ァら 7から
中央ア＇・＇ ) ょ7J東ア J ' i，＇こいたるj ・' i一斉1，持
icHH：、地杓合中，じに？わめナ 17，く分析iI ている（小別厳
料品『f ソリり』 Ii 'I! J也，；LゼミナールV 大IVJ必； 1'{ 
布146；！＇・ lパコ（｝べーゾ）
Ci主lS) ・, Iすること f L !l}i ,;J；守ノドーニ λ " 今一




Ci主l'.l) レj : Lこ洋 LくI＇／、 ν 仁う；二， 'J., fフli :'1 J 
ナにおけら食料A〆！？給の動向と伝統農業の変’＇＃必程
，：，ノノ働を「r.tJ険 ι）； 例j と表現しんの二それとの対照
ないし補定性を強調するために，女子の分担している
労f動を「直持労（動」と呼ぶことにした。
(ii:20〕 神れれ：J'j'i;J:，農家仁 J)I，、r自給肥料，！／（:fiJ 




ノ1）カの労子 ）j働（ 品JI谷教授の＇， 'j ) j lる「間接労働i




t;H脅したとこ fシf わる（リカア I＇／著，小泉 L三／＇.
U,(,i, 済学及ひ，；~＇..［うirj I；正 J'll』上｛~ ,j;_ , fl板 干f1,凌丈；，］，.
li{j和42年第 1.#t 側｛直論 c+l3筒l 25ベージ〉。
rn二21) 対二仁教校は，；t r~，1 生産につし、て「原始段階に
ちいてならば裸の労働Jと裸の自然とが［立篠に相対する
も想像さ Ai~，乙，経済が発 ＇1'；；え｝につれて人間労














!, J.／！われはこれ ：.h't係約に fれた1()Jまたは「経i子l'iJJ 
な分業であると考えねばならないのである。なお，大
林縦 断i封書（73・・-74ベージ〉には， 「男は女にでき
ケ， ＇仕事，なじリ＼ i：ごきない仕 ・j1を4みわけではな勺
I'!日lj分業は肉体的糸れをこえt:f長引に文化的，社会:'iJ
作品ljであるj ニ（力訟指摘されてい；；， 0 
（注23) 「生産に関して資本の営む作用は迂回生産
を可能ならしめるにあるといえよう。すなわち資本と
；か？七回生産のFi吏 IあるJC東対1*,'i ・・大JIIー可制『 l














































































(il34) 1!'11 前ぬ？： 174 -182ベー／参照。
Ci主35）伝統的農村社会における「農家jないし
「家紋jがf,f（， かの!11十1から i’It｛＼自足（j1JI；： 経済＇Li：＇；を
変更して，生産力を上昇せねばならない状況に也かれ
るよろいな円た場合，性別分業は彼らに Iそって生バモ)J 
の Iii を ~Ji 守，， Jる何十；＇； ，，ならさるをえ／μ 、のて F：，。
Cr主36) Herskovits M. J. and M. Harwitz eds., 
op. cit., p. 154; P. de Schlippe, op. cit., p. 1-15; Ly-
stad, R. A.，“ Marriage and Kinship among the 
Ashanti and the Agni，” in W.R. B乱scornanrl NI. 

















































（注 2) Herskovits M. J. and M. Harwitz eds., 
op. cit., pp. 154 156; Bascom ¥V. R. and M. J. 
Herskovits eds., op. cit., p. 196. 
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